ジャンガリアンハムスター(Phodopus sungorus) の体温リズムと歩行活動リズムにおける日内休眠と関連した概日およびウルトラジアン成分の分離発現 by 鶴見 東志子 et al.
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B) Power spectra of body temperature and locomotor activity rhythms
Body temperature                Locomotor activity
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Table 1 The number of hamsters that showed a circadian and/or ultradian rhythm under short 
day photoperiod and low temperature in torpid and non-torpid animals. 
 
Circadian rhythm (24h) Ultradian rhythm (<6h)
6 0
6 0
Locomotor activity 6 6
Body temperature 6 0
Locomotor activity 1 6
Body temperature 6 6
Non-torpid animals
n=6
Torpid animals
n=6
Locomotor activity
Body temperature
Torpid day
Non-torpid day
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A) After 3weeks After 8weeks After 12weeks
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